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̡̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̯͕̽ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥͕̏ ̨̭̞̯̦̏̿ ̨̛̭̖̬̖̺̖͕̔̏ ̛̛̺̜̏
̸̛̦̣̦̜̌̏̌̽̡̣̌̌̔̚͘
ʿ̨̨̡̭̯̦̌̏̌ ̨̛̪̬̣̖̥̍͘ ʦ ̵̨̱̥͕̏̌ ̡̨̛̣ ̦̭̖̣̖̦̦̌́ ˄̡̛̬̟̦̌ ̨̪̯̬̖̱̍̿
̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽̨̨̨̛̪̥͕̔̐ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̵̛̭̯̱̌̚ ̯̌ ̵̨̨̨̛̬̦̨̨̬͕̔̏͛́̚̨̨̨̛̭̣̟̍̏
̡̨̯̱̣̦̭̯̞̌̌̽̦̱̌̍̏̌̿̨̪̯̬̖̍̌̱̴̵̡̡̨̛̣̞̞̦̏̌̏̌̴̵̶̵̞̌̏́̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽̴̛̭̖̬̞̚
̴̨̨̨̭̬̥̦̏̌̀̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̔̏͛́̍̏̌̽̀̚̚̡̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̯͕̀̡̞́̱̱̯̍̔̽̯̦̞̔̌̚
̡̨̛̛̦̱̯̏̏̌̞̣̦̞̭̯͕̔́̽̽̨̭̪̬̥̦̱́̏̌̦̌̛̬̞̹̖̦̦̏́̨̪̯̬̖̍̭̱̭̪̞̣̭̯̽̏̌͘
ˁ̸̛̱̭̦̜̌ ̭̯̦̌ ̶̨̪̬̖̭̱ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̴̵̶̞̞̌̏̏ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̴̛̭̖̬
̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚̦̌ ̵̭̌̌̔̌̚ ̡̨̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̦̐̵̨̪̞̱̔̔͘ˉ̖̜̵̪̞̞̔̔ ̭̯̌̏̪̞̬̱̦̔̒Ͳ
̯̥́̣̔́ ̦̖̭̖̦̦̏́̨̔ ̦̌̏̔̌̽̚̸̦̦̦̌̏̌́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔̴̨̛̬̥̱̯̏̌ ̏
̵̛̦ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̡́ ̨̨̛̙̣̏̌̏̐ ̖̣̖̥̖̦̯̱
̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏͘ ʦ̡̨̛̦̦̦̌́ ̶̨̨̽̐ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̱̥̣̏̀̿̚ ̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̽
̞̜̭̦̖̦̦̔́̚̱̵̛̛̺̏̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽̵̡̣̌̌̔̌̚̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽͘
ʶ̶̨̦̖̪̯̱̣̦̞̌̽ ̨̨̪̣̙̖̦̦́ ̨̨̺̔ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̞̪̞̣̦̏̔̏̔̌̽̐ ̭̯̣̖̦̦̌̏́ ̨̔ ̨̨̣̭̦̏̌̐ ̨̨̬̔̏͛́̚ ̡́ ̨̛̦̜̺̟̌̏ ̨̛̙̯̯̟̿̏
̶̨̞̦̦̭̯̞ ̸̨̦̖̦̌̌̚̚ ̏ ʶ̶̨̛̦̭̯̯̱̞̟ ˄̡̛̬̟̦̌ ;ϭϵϵϲͿ͕ ʯ̵̡̨̦̌̌ ˄̡̛̬̟̦̌ ͨʿ̨̬
̶̨̭̞̣̦̱̌̽̨̨̬̯̱̍̚̛̞̯̥̔̽̯̌̨̨̥̣̔̔̀ͩ;ϮϬϭϮͿ͕ͨʿ̨̬ʻ̶̨̞̦̣̦̱̌̌̽̭̯̬̯̖̞̌̐̀
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͷ ȋ͹ͻȌ
ϰϬϵ
̨̡̛̬̯̱̏̚ ̨̛̭̞̯̏ ˄̡̛̬̟̦̌ ̦̌ ̨̪̖̬̞̔ ϮϬϭϭʹϮϬϮϭ ̨̡̛̬ͩ ;ϮϬϭϯͿ͕ ˁ̯̬̯̖̞̟̌̐
̨̨̭̯̣̌̐̨̡̛̬̯̱̏̚ͨ˄̡̬̟̦̌̌ʹ ϮϬϮϬͩ;ϮϬϭϱͿ͘
ʤ̡̯̱̣̦̞̭̯̌̽̽̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́̨̱̥̣̖̦̖̏̚̵̨̦̖̞̦̞̭̯̍̔̀̨̡̛̬̬̯̯́̚̵̹̣̞́̏
̨̱̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̨̱̥̏ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̏
̨̭̞̯̦̞̜̏̶̨̪̬̖̭̛̹̞̏̏͘
ʤ̦̣̞̌̚ ̵̨̭̯̦̦̞̌ ̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽͘ ˄ ̸̭̱̭̦̞̜̌ ̵̨̨̨̛̪̭̣̐Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̜̔̌̐̐
̣̞̯̖̬̯̱̬̞̌ ̨̡̬̖̥̞ ̡̛̭̪̖̯̌ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞
̨̡̛̬̬̯̭̏̌̀̽́̚ ̱ ̶̵̪̬̌́ ̵̨̯̍̌̐̌̽ ̸̵̛̛̞̯̦̦̏́̚ ̯̌ ̵̛̬̱̞̙̦̌̍̚ ̸̵̛̱̖̦ ̞
̡̡̛̪̬̯̞͕̌̏ ̡̞́ ̶̪̬̯̌̀̀̽ ̱ ̛̭̭̯̖̥̞ ̨̛̺̟̏ ̨̛̭̞̯̏͗ ̨̪̬̣̖̥̍̌ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏
̨̨̥̜̱̯̦̌̍̽̐ ̨̪̖̔̌̐̐̌ ̏ ̵̡̭̪̖̯̌̌ ̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚ ;˓͘ ʤ̡̨̱̥͕̍̌̏̌
ʽ͘ ʤ̨̨̦̯̦͕̏̌ ʸ͘ ʤ̡̨̞̥͕̏̌ ʧ͘ ʺ̡̨̖̹͕ ʻ͘ ʿ̨̡̣̞̺̱͕ ʽ͘ ˌ̨̯̬̌̏̌Ϳ͖ ̵̨̨̯̖̦̣̞̟̐
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̨̪̖̔̌̐̐̌ ̱ ̴̭̖̬̞ ̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚
;ʸ͘ ʥ̨̱̜̦͕̏ ʽ͘ ʦ̡̨̺̖̦͕̌ ʽ͘ ˁ̡̨̛̛̬̖̦͕̏̔ ʺ͘ ʿ̡̛̬̞̦͕̌̌̚ ʧ͘ ˁ̨̡̨̪Ϳ͖
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̵̥̜̱̯̦̞̌̍̴̵̶̞̞̌̏̏̡́
̨̨̛̙̣̏̌̏̐ ̸̡̛̛̦̦̌ ̵̟ ̨̨̨̨̛̭̭̯̞̭̦̍̐ ̨̡̛̬̯̱̏̚ ̯̌ ̴̨̨̨̪̬̖̭̞̜̦̐ ̨̬̭̯̦̦̌́̚
;ʻ͘ ʥ̶̹̖͕̌̌̏̽ʸ͘ ʧ̶̡̛̬͕̀ʦ͘ ʳ̵̬̞̦͕ʤ͘ ʸ̡̞̹̖͕́̏̌ ʽ͘ ˃̡̨̬̖̯̽́̏Ϳ͖̶̨̛̥̯̞̏̌́̨̔
̨̨̨̨̬̔̏̐̚̨̨̭̪̭̱̍̛̙̯̯́̭̯̱̖̦̯̞̔̏̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏;ʪ͘ ʦ̨̨̬̦̞̦͕
ʦ͘ ˁ̨̨̣̥̞̦͕ ʸ͘ ˁ̡̨̱̺̖̦Ϳ͖ ̨̥̖̣̦̦̔̀̏̌́ ̯̌ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̨̺̔
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̨̨̭̪̭̱̍ ̛̙̯̯́ ̯̌ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̡̛̛̞̦̯̖̬̯̦̌̏
̨̥̖̯̞̔̏̱̵̨̪̬̬̥̐̌̌;ʦ͘ ʸ̵͕́˃͘ ʸ̵͕́˃͘ ʮ̱̬̖̣̌̏̽Ϳ͘
ʪ̨̭̣̞̙̖̦̦̥̔́ ̯̌ ̨̬̱̦̯̱̦̦̥̍̒̏̌́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̨̱̥̏
̛̜̥̣̭̌̌́̚ ̶̡̨̦̱̞̌̏ ʽ͘ ʦ̡̡̨̱̣̖̦͕̌ ʧ͘ ʧ̨̡̨̛̬̬̖̦͕̐ ʦ͘ ʧ̶̡̨̛̬̖̦͕
ˁ͘ ʶ̡̨̛̛̬̣̖̦͕ ʽ͘ ʸ̨̨̖̦͕̏̌ ʸ͘ ʽ̸̡̨̥̖̣̖̦͕̽ ʽ͘ ʿ̨̨̡̣̦̭͕́̏̽̌ ʤ͘ ˁ̯͕̏̌̽̿̏
ʽ͘ ˁ̨̖̭̯̦͕̏̌̽́̏̌ ʻ͘ ˁ̖̬͕̐̿̿̏̌ ʤ͘ ˁ̡̨̡̯̬̖̣̭͕̏̽̌ ʺ͘ ˋ̡̨̡̛̜̭̜͕̌̏̽
˓͘ ˋ̶̡̖̬̦̖͕̽̌ʦ͘ ˌ̴̡̛̯̱̬̌̯̌̞̦̹̞͘
ʺ̖̯̌ ̭̯̯̯̞̌ ̨̪̣́̐̌̿ ̏ ̨̡̛̬̬̯̯̞̚ ̵̹̣̞́̏ ̨̱̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ
̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̨̱̥̏ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞
̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̏ ̨̭̞̯̦̞̜̏ ̶̨̪̬̖̭ ̵̛̛̺̏ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽
̡̣̞̌̌̔̏̚͘ ˄ ̶̨̪̬̖̭̞ ̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̛̥ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̣̏̏̏̌ ̡̯̞̌ ̨̛̥̖̯̔͗
̡̛̭̯̬̱̯̱̬̦̜̦̣̞͕̌̌̚̛̭̦̯̖͕̚̨̪̬̞̦̦̦͕̏́́̴̶̡̡̛̣̭̞̞͕̌̌́̱̣̦̖̦̦̌̐̌̽́̚͘
ʦ̡̛̣̌̔ ̨̨̨̨̭̦̦̏̐̥̯̖̬̞̣̱̌̌͘ ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚
̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ʹ ̡̛̭̣̦̜̌̔ ̯̌
̨̨̛̛̯̬̣̜̔̏̐̏̌ ̶̨̪̬̖̭͘ ʦ̞̦ ̥̌̿ ̶̛̛̛̥̞̙̭̪̣̞̦̬̦̜̔̌ ̞ ̨̡̛̯̭̪̖̯̦̜̍̌̐̌̌
̵̡̬̯̖̬͕̌̌ ̡̛̜́ ̛̥̏̌̐̌̿ ̶̨̭̪̖̞̣̦̟̌̽ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏͘ ˃̡̌̌ ̨̨̡̪̞̯̔̐̏̌ ̥̌̿
̛̞̜̭̦̯̭̔̀̏̌́̚ ̨̨̪̬̙̏̔̏ ̨̨̭̏̽̐ ̨̪̖̬̞̱̔ ̸̦̦̦̌̏̌́ ̱ ̛̹̞̏ ̵̨̹̣̥́
̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̵̨̛̞̪̞̦̏̔̏̔ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐ ̨̱̥͕̏ ̨̺ ̸̖̪̖̯̌̍̌̽̚̚
̸̣̱̖̦̦̌́̚̭̯̱̖̦̯̞̔̏̨̔̶̨̪̬̖̭̱̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚͘
ˀ̦̞̹̖̌ ̛̦̥̌ ̨̱̣̍ ̸̨̨̱̯̦̖̦ ̭̱̯̦̞̭̯̽ ̨̪̦̯̯́́
̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦ͨ̔̏͛́̍̏̌̽̌̚̚ ̡̨̥̪̖̯̖̦̯̦̞̭̯̽ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ͩ
̡́ ̨̛̙̣̟̏̌̏ ̡̨̨̭̣̟̌̔̏ ̵̟ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞͕ ̡́̌ ̨̪̬̣̯̭́̏́̿̽́ ̏
̙̦̦̞̍̌̌ ̯̌ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏ ̨̛̬̖̣̞̱̯̌̏̏̌̚ ̨̭̦̞̌̏̿̚ ̦̦̦͕̌́̚ ̱̥̞̦̦͕́ ̸̡̛̛̦̌̏
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͷȋ͹ͻȌ
ϰϭϬ
̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̱̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̞̣̦̞̭̯͖̔́̽̽ ̨̦̏̌ ̸̛̦̯̭̏̌̌̿̽́̚
̶̨̨̖̥̞̜̦̀ ̡̭̯̞̜̞̭̯͕̀ ̨̡̨̛̭̏̀ ̶̪̬̖̯̦̞̭̯͕̌̔̌̀̚ ̯̦̞̭̯̔̌̀̚ ̛̛̛̯̬̥̱̯̏̏̌
̡̛̖̣̞̏̦̦̯̙̖̦̦͕̌̏̌̌́̨̨̛̛̪̬̯̭̯̯́̨̡̨̛̬̯̞̏̏̚̶̵̨̛̖̥̞̜̦̪̖̬̖̦̦̯̙̖̦̌̏̌̌̽
̱ ̨̨̬̯̞͖̍ ̦̌̔̌̿ ̨̥̱̐̚ ̨̛̛̪̣̞̪̹̯ ̡̭̯̞̜̞̭̯̽ ̨̔ ̵̨̛̭̯̬̖̭̏ ̸̡̛̛̦̦̞͕̏ ̨̺
̛̛̭̪̬̯̥̖́ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̥̱ ̨̭̯̦̣̖̦̦̌̏̀ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̪̖̔̌̐̐̌͘ ʪ̨ ̟̟
̡̛̭̯̬̱̯̱̬̸̡̨̣̖̦̏̀̡̯̞̌̡̨̨̛̥̪̦̖̦̯͗̶̨̛̛̥̯̞̜̦̜̏̌ ;̨̨̡̛̬̯̏̚̶̨̛̥̯̞̟̏̌̯̌
̶̨̞̦̦̭̯̞ ̨̨̣̭̦̏̌̐ ̨̨̬͕̔̏͛́̚ ̶̡̨̞̣̖̦̭̯̞̌̌̏̚ ̱ ̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̞̜̔̏͛́̍̏̌̽̚̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽Ϳ͕̴̶̨̛̞̦̬̥̞̜̦̜̌ ;̛̭̭̯̖̥̌̦̦̌̽̚̚̛̪̯̦̌̽̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚̯̌
̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̦̪̬̥̞̌́̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞͕̔̌̐̐̏ ̨̺
̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̔̏͛́̍̏̌̽̐̚̚ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌Ϳ͕
̵̸̨̨̛̯̖̦̣̞̦̜̐ ;̨̭̦̦̌̏̿́̚ ̨̨̭̪̭̞̍̏ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̨̪̖͖̔̌̐̐̌̸̡̨̛̦̪̖̦̦̌́̨̡̨̨̛̪̬̱̯̦̔̏̐̨̭̞̱͕̔̏̔̨̺̭̯̔̌̽̨̥̱̐̚
̨̥̜̱̯̦̥̱̌̍̽ ̶̨̨̭̞̣̦̥̱̌̽ ̨̪̖̱̔̌̐̐ ̨̨̛̭̯̭̱̯̌̏̏̌̚ ̨̛̯̬̥̦̞̌ ̦̦̦̌́̚ ̯̌
̥̞̦̦̏́̱̴̭̖̬̞̖̬̖̙̖̦̦̍́̚̨̨̬̔̏͛́̚Ϳ͕̴̡̛̛̬̖̣̖̭̦̜̏ ;̸̡̛̛̬̯̦̌̶̨̡̞̦̌̭̖̖̍
̡́ ̴̨̨̪̬̖̭̞̦̣͕̌̌ ̴̡̬̖̣̖̭̞́ ̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟͕
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̦̌̨̨̭̦̞̏̨̭̥̦̣̞̱̌̌̌̚Ϳ ΀ϭ΁͘
ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥̏ ̸̖̦̞̏ ̸̛̦̯̏̌̌̀̽̚ ̡́͗ ̡̭̱̱̪̦̞̭̯ͨ̽
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̡̥̞͕̏̌̿̏͛́̏̚̚̚ ̨̺ ̨̱̥̣̯̏̀̀̽̚ ̨̦̱̯̬̞̹̦̏̽Ͳ̭̞̥̖̜̦̞ ̶̨̛̪̬̖̭ ̜
̛̣̯̏́̏́̀̽ ̨̥̣̖̙̦̞̭̯̏̌̿̌̽̚̚ ̭̞̥̟͛ ̯̌ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ͩ
;ʸ͘ ʽ̸̡̨̥̖̣̖̦̽Ϳ ΀ϱ͕ ̭͘ ϵ΁͖ ̶̨̭̪̖̞̣̦ͨ̌̽ ̨̭̯̬̖̦̞͕̏ ̱ ̨̨̭̞̯̦̥̱̏̽ ̶̨̪̬̖̭̞͕
̛̛̭̪̬̯̣̞́̏̨̛̛̭̯̦̍̌̏̣̔́̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̨̡̛̬̯̱̏̚̨̨̨̛̭̭̯̭̯̞̍̯̌̟̟
̶̶̨̭̞̣̞̞̟̌̌ͩ̚ ;ʽ͘ ʿ̨̨̡̣̦̭́̏̽̌Ϳ ΀ϲ͕ ̭͘ ϮϮϰ΁͖ ̨̭̯̬̖̦̦ͨ̏́ ̵̸̨̨̨̛̪̭̣̞̦̟̐
̴̡̨̨̨̥̬̯̦̭̯̞ ̏ ̵̨̛̦̏ ̵̛̭̭̯̖̥̌ ̨̡̭̯̭̱̦̞͖̏ ̛̯̞̭̦̜ ̡̨̡̦̯̯̌ ̞̚ ̡̛̯̥͖̍̌̽̌
̴̶̶̛̖̬̖̦̞̞̔̌́ ̯̌ ̶̛̞̦̞̱̣̞̞̔̏̔̌̌́̚ ̸̨̦̣̦̌̏̌̽Ͳ̵̨̨̛̦̟̏̏ ̨̨̛̬̯̍ ̚ ̡̛̪̞̣̞̯̥͖̔̌
̨̛̛̬̖̜̯̦̜̐̏ ̡̨̨̦̯̬̣̽ ̴̸̨̨̛̞̦̐̚ ̨̨̬̔̏͛́̚ ̯̌ ̵̨̨̬̱̟̏ ̨̨̨̪̞̯̣̖̦̭̯̞͖̔̐̏
̡̨̡̛̥̪̣̖̭̦̜ ̵̡̬̯̖̬̌̌ ̶̨̪̯̞̜̦̟̌̔̌̌ ̨̨̛̬̯͖̍ ̡̛̥̭̥̣̦̌̌̽̌ ̡̛̯̦̞̭̯̌̏̽
̡̪̞̣̞̯̞͖̔̏ ̛̭̭̯̖̥̌̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ͩ ;ʤ͘ ˁ̯̏̌̽̿̏Ϳ ΀ϳ͕ ̭͘ ϭϰ΁͖ ̵̨̛͕̌̔̚
̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̴̨̬̥̱̦̦ͨ̏̌́ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̨̨̭̪̭̱̍ ̛̙̯̯͕́ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́
̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̡̨̛̯̦̭̯̞͕̌̏ ̨̛̬̹̬̖̦̦́̚ ̡̨̣̌ ̨̦̜̥̭̯̌̏̚ ̞ ̴̛̭̖̬ ̵̨̨̛̛̭̭̯̞̭̦̍
̡̨̡̦̯̯̞͕̌̏ ̶̨̬̦̞̞̐̌̌̀̚ ̸̨̡̛̞̪̦̱̏̔ ̯̌ ̨̞̣̣͕̔̏́̚ ̛̬̞̹̖̦̦̏́ ̵̨̛̪̬̣̖̥̦̍
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̛̪̯̦̌̽ͩ;ʺ͘ ˋ̡̨̡̛̜̭̜̌̏̽Ϳ΀ϴ͕̭͘ϭϭ΁͖̡̭̱̱̪̦̞̭̯ͨ̽̵̛̪̖̦̏̨̛̭̯̦͕̍̌̏
̨̺ ̨̭̯̬̯̭̏̀̀̽́ ̏ ̨̛̭̖̬̖̺̞̔̏ ̡̣̱̌̌̔̚ ̨̛̭̞̯̏ ̪̞̔ ̨̛̪̣̥̏̏ ̵̨̦̞̹̦̞̏̚ ̯̌
̵̦̱̯̬̞̹̦̞̏ ̸̡̛̛̦̦̞̏ ̯̌ ̸̖̪̖̱̯̌̍̀̽̚̚ ̨̥̞̏̌̿̔̀̚ ̵̛̭̯̬̹̌ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̞̚ ̶̛̥
̨̛̭̖̬̖̺̖̥͕̔̏ ̨̭̦̦̌̏̿́̚ ̛̛̦̥ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̭̞̱͕̔̏̔ ̸̣̱̖̦̦̌́̚ ̨̔ ̶̨̭̞̱̥̱͕
̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̨̨̬͕̔̏͛́̚ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̨̨̭̞̥̭̯̞̏̔ ̯̌ ̨̯̦̭̯̞̔̌̚ ̨̔ ̸̨̛̭̥̦̖̦̦̌̏̌́̚
̨̨̨̛̭̭̯̭̯̞̍ͩ ;˓͘ ˋ̶̡̖̬̦̖̽̌Ϳ ΀ϵ͕ ̭͘ ϭϯ΁͘ ˄ ̨̦̹̥̱̌ ̨̭̣̞̙̖̦̦̞̔̔ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ
̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥̏ ̨̬̣̯̭̐́̔̌̀̽́̚ ̡́ ̡̭̱̱̪̦̞̭̯̽ ̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽ ̵̨̛̭̯̬̖̦̏
̵̨̞͕̌̔̏̚ ̶̬̖̣̞̞̌̌́̚ ̵̡̛́ ̸̖̪̖̱̌̍̿̚̚ ̛̬̖̱̣̯̯̦̞̭̯̽̌̏̽̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̵̥̜̱̯̦̞̌̍̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̱
̶̨̪̬̖̭̞̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏͘ʪ̨̵̟̸̛̭̣̌̨̞̦̖̭̖̦̏̔͗ϭͿ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́̨̛̥̯Ͳ
̶̞̟̏̌̨̔ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽ϮͿ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚̨̨̬̖̬̖̔̏͛́̍̚̚Ͳ
̨̙̱̣̦̟̏̌̽ ̨̨̭̪̬̥̦̭̯̞́̏̌ ̥̞̭̯̱̚ ̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞͖̔̌̐̐̏
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͷ ȋ͹ͻȌ
ϰϭϭ
ϯͿ ̨̨̡̬̬̍̌̚ ̯̌ ̶̬̖̣̞̞̌̌́̚ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̟ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̵̥̜̱̯̦̞̌̍̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̨̪̖̞̔̌̐̐̏͘
˄̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́̵̛̛̞̣̖̦̏̔̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐̨̱̥̏̨̞̜̭̦̣̭̔̀̏̌̽̚̱
̵̨̯̬̽ ̵̛̛̺̏ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̵̡̣̌̌̔̌̚ ˄̡̛̬̟̦͕̌ ̌ ̭̥̖̌͗ ʶ̡̨̛̟̭̥̱̏̽ ̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̞̏
̞̥̖̦̞ ʥ̨̛̬̭̌ ʧ̸̡̬̞̦̖̦͖̌ ˋ̡̡̨̖̬̭̥̱̌̽ ̶̨̨̦̞̦̣̦̥̱̌̌̽ ̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̞̏ ̞̥̖̦̞
ʥ̨̦̐̔̌̌ ˈ̶̡̨̨̛̥̖̣̦͖̽̽̐ ʪʦʻʯ ͨʿ̖̬̖̭̣́̌̏Ͳˈ̶̡̨̨̛̥̖̣̦̽̽̐ ̨̨̖̬̙̦̔̌̏̐
̸̨̨̨̪̖̞̦̔̌̐̐̐ ̛̱̦̞̖̬̭̯̖̯̱̏ ̞̥̖̦̞ ʧ̨̛̬̬̞̐́ ˁ̡̨̨̨̛̬̏̔ͩ͘ ʯ̣̦̌̐̌̽̌ ̡̛̞̬̏̍̌
̡̭̣̣̌̌ ϮϱϮ ̛̭̯̱̖̦̯͕̔ ̡̞́ ̨̱̯̔̍̏̌̀̽̚ ̴̵̌ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̪̖̔̌̐̐̌ ̨̨̪̖̬̹̐
;̡̡̨̨̣̬̭̍̌̌̌̏̽̐Ϳ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐̬̞̦̏́͘
ˀ̶̖̣̞̞̌̌́̚ ̨̪̖̬̹̟ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐ ̨̛̱̥̏ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏
̞̜̭̦̣̭̔̀̏̌̌́̚ ̵̨̹̣̥́ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̱ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̱̭̞̥̣̖̦̦̏̔́ ̨̨̥̭̯̞̏̌̐
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̣̔́ ̨̨̱̭̪̞̹̦̐ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚
̨̥̜̱̯̦̟̌̍̽ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ;̨̪̬̖̖̦̦̏̔́ ̖̭̞͕̍̔ ̶̵̡̛̣̖̞̜̦ ̯̌
̵̡̛̭̖̥̞̦̬̭̌̽ ̦̯̌́̽̚ ̞̚ ̨̭̯̭̱̦̦̥̌̏̌́̚ ̵̛̛̞̦̞̱̣̦̔̏̔̌̽ ̯̌ ̵̨̛̬̱̪̐̏ ̴̨̬̥
̨̨̛̬̯̍Ϳ͖ ̨̭̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̛̛̭̪̬̯̣́̏̐ ̶̨̨̖̥̞̜̦Ͳ̴̡̨̨̨̨̥̬̯̦̐ ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐
̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌̯̌̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐̨̥̞̟̏̌̿̔̚̥̞̙̸̡̛̣̖̥̏̌̔̌ ̞̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌̵̨̹̣̥́
̡̛̛̪̞̯̬̥̔ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̱ ̡̨̛̦̦̦̞̏̌ ̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏ ̦̌̏̔̌̽̚ ̪̞̔ ̸̭̌ ̦̯͖̌́̽̚
̨̨̭̪̞̣̦̽̐ ̨̨̨̬̖̦̦̍̐̏́ ̶̛̭̯̱̞̜͖̌ ̦̦̦̌̔̌́ ̡̨̨̙̦̥̱ ̭̯̱̖̦̯̱̔ ̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏
̛̬̯̍̌ ̸̱̭̯̌̽ ̱ ̵̡̛̭̱̭̞͕̔́ ̵̨̨̨̬̖̦̦͕̍̐̏́ ̨̥̞̦̞̍ ̡̛̱̥̥͕̔̌ ̛̞̖̥͖̔́ ̛̭̪̬̦̦́́
̨̡̨̛̬̯̞̏̏̚ ̨̨̛̭̥̭̞̯̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̨̨̺̔
̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚ ̸̖̬̖̚ ̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐ ̛̪̣̏̏ ̸̡̛̣̏̌̔̌̌ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̨̡̛̣̞̐ ̞ ̥̞̭̯̱̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̯̌
̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏̦̌̏̔̌̽̚̦̯̯̌́́̚͘
ʪ̣́̛̪̞̺̖̦̦̔̏́̶̨̛̥̯̞̟̏̌ ̨̔ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̌̚
̸̛̛̛̦̖̦̥̏̌̚ ̡̨̛̛̭̣̥̌̔̏ ̨̨̛̭̯̭̱̣̭̌̏̏̌́̚ ̡̯̞̌ ̨̛̥̖̯̔ ̯̌ ̴̨̛̬̥
̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̸̦̦̦̌̏̌́͗ ̡̛̭̱̭̞̟͕̔ ̛̖̭̞͕̍̔ ̡̭̣̦̦̌̔̌́ ̴̨̨̨̪̬̯̣̞ ͨʺ̨̟
̨̭̦̖̦̦̔́̐́̦̌̵̹̣̱́̨̔̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̱̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̞͖̔̏͛́̍ͩ̚̚̨̭̥̭̯̞̜̦̞̌
̨̨̛̬̯͕̍ ̡̞́ ̸̛̪̖̬̖̣̔̍̌̌ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌ ̦͕̌̏̔̌̽̚ ̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌̦̌
̶̡̛̯̞̞̌̏̌̀̚̏̵̛̦̨̨̛̭̥̭̞̯̌̏̨̨̺̔̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚͘
ˁ̖̬̖̔ ̵̡̛̛̯̦̌̏ ̛̱̣̍ ̡̨̛̛̬̭̯̦̞̏̌ ̨̛̥̖̯͕̔ ̨̺ ̨̨̭̯̭̱̯̭̌̏̀̽́̚ ̱
̶̡̛̪̬̯̞̌̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̏̸̡̨̱̦̞̭̟̏̽
̨̨̥̣̞̔ʿ̨̣̺̞̽΀ϰ΁͘ˁ̖̬̖̔̵̛̦͗
±ͨ˃̨̬̯ ̬̞̹̖̦̽ͩ͗ ϭͿ ̛̭̯̱̖̦̯̔̨̛̯̬̥̱̯̀̽̸̨̨̬̱̍ ̡̡̬̯̱̌̴̨̬̥̯̱̌ʤϰ͕
̖̔ ̨̬̙̖̦̖̍̌̚ ̡̨̨̣͕̨̺ ̨̛̭̥̣̞̱̏̿̚ ̨̯̬̯ͨͩ ̸̭̱͕̌ ̨̪̞̣̖̦̖̔̦̌ ̞̔̏ ̸̛̛̭̯̦̌͗
̪̖̬̹̌ ̸̛̪̬̦̖̦̌̌̚ ̣̔́ ̶̨̡̛̞̦ ̨̨̨̛̪̯̥̣̦̌̽̐ ̨̨̡̬̪̬̱́̔̚ ̦̔́ ̡̨̨̨̙̦̐
̭̯̱̖̦̯͕̔̌̬̱̔̐̌ ʹ ̨̞̬̙̏̔̍̌̌̿̞̜̭̦̞̭̯̔̽̛̬̖̙̥̱ ̵̟̦͖̔́ ϮͿ̦̌̸̡̨̛̪̬̯̦̥̱̌
̦̯̯̞̌́̚ ̛̭̯̱̖̦̯͕̔ ̨̛̛̪̞̣̹̭̔̏̽ ̦̌ ̛̪̬͕̌ ̨̪̬̞̦̯̏̀̀̽ ̨̭̟̏ ̨̛̯̬̯ͨͩ ̸̭̱͖̌
̡̛̭̱̯̱̯͕̔̀̽ ̸̛ ̨̨̣̖̦̞̌̔̏̚ ̨̛̦̏ ̛̯̥͕ ̡́̨̨̬̪̬̙̯̭́̔̌̀̽́̚ ̨̭̟̥̏̸̨̭̥̌ ̯̌
̸̛̨̨̭̯̯̦̔̌̽̸̭̱̌̛̪̬̞̣̯̔́̀̽̨̭̥̱̏̿̨̨̬͖̔̏͛̀̚̨̨̨̬̯͕̍̐̏̀̀̽̸̛̭̣̞̔̨̺̭̽
̛̛̥̞̦̯̚̣̔́̛̪̞̺̖̦̦̔̏́̬̞̦̏́̨̨̬̔̏͛́̚̯̌̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏̸̦̦̦͖̌̏̌́ϯͿ̪̞̔
̸̭̌̨̨̨̬̱̪̐̏̐̨̨̨̬̖̦̦̍̐̏́̡̨̙̦̌̪̬̌̌ ̨̛̬̯̍̽̨̡̛̛̭̦̏̏̞̚̨̭̟̏̿̡̛̭̱̭̞̟̔͘
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͷȋ͹ͻȌ
ϰϭϮ
±ʥ̨̛̛̙̣̦̜̔ ̬̞̜͗ ϭͿ ̸̡̛̣̏̌̔̌ ̨̨̬̪̞̣̔́̿̚ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̦̌ ̛̬̱̪̐ ̞̚̛̹̖̭̯
̨̭̞̍ ̵̨̹̣̥́ ̵̨̡̬̬̱̦̱̌̚ ̞̏̔ ϭ ̨̔ ϲ ̯̌ ̦̌̔̌̿ ̟̥ ̦̦̌̏̔̌́̚ ̨̨̨̛̛̬̯̍̐̏
̨̪̭̯̣̖̦̞̌̏ ̛̪̯̦̦̌̌́̚ ̜ ̨̞̪̞̞̏̔̏̔ ̏ ̡̨̡̦̯̖̭̯̞ ̨̭̣̞̙̖̦̦͖̔̔́ ϮͿ ̡̨̙̦̌ ̬̱̪̐̌
̨̨̪̬̙̏̔̏ϲ̵̛̛̣̦̏̨̞̪̞̏̔̏̔̌̿̦̌̨̪̭̯̣̖̦̞̌̏̛̪̯̦̦͕̌̌́̚̴̨̬̥̱̣̀̿̨̡̛̛̭̦͕̏̏
̬̱̥̖̦̯̱̯̌̐̀̽̨̭̏̀̡̱̥̱͖̔ϯͿ̛̬̱̪̐̪̬̖̭̯̣̯̔̌̏́̀̽̨̭̟̏̛̬̖̱̣̯̯̽̌̚͘
±ʽ̥̞̦̍̛̛̪̯̦̦̥̌́͗ ϭͿ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̞̣̯̔́̽̦̌ ̛̬̱̪̐ ̯̌̦̯̌̔̌̀̽ ̦̦̌̏̔̌́̚
̴̨̛̭̬̥̱̣̯̀̏̌̸̛̦̖̦̱̏̌̚̡̡̞̣̞̭̯̽̽̛̪̯̦̌̽̨̔̛̯̖̥̏̡̨̡̦̯̖̭̯̞̨̭̣̞̙̖̦̦͖̔̔́̱
̡̨̨̙̦̟ ̛̬̱̪̐ ̨̭̏́ ̡̛̯̖̥̯͖̌̌ ̛̪̯̦̦̌́ ̛̪̭̱̯̭̌̀̽́̚ ̦̌ ̡̛̣̭̯̱ ̴̨̬̥̯̱̌ ʤϰ͕
̨̨̪̞̣̖̦̥̱̔̨̙̏̔̏̚̦̪̞̣͖̌̏ϮͿ ̛̬̱̪̐̨̥̞̦̯̭̍̀̀̽́̛̛̪̯̦̦̥͖̌́ϯͿ̸̛̣̖̦̬̱̪̐
̨̯̱̯̐̀̽̨̞̪̞̞̏̔̏̔̦̌̨̖̬̙̦̞̔̌̞̏̔̡̛̭̱̪̖̬̦̞ͨ̏ͩ̛̪̯̦̦͖̌́ϰͿ̡̛̪̬̖̭̯̦̔̌̏̞̏̔
̡̨̨̙̦̟ ̛̬̱̪̐ ̨̪ ̸̖̬̞̚ ̸̛̯̱̌̿̚ ̛̪̯̦̦̌́ ̜ ̦̌̔̌̿ ̨̨̪̞̯̣̖̦̞̔̐̏ ̨̞̪̞̞͖̏̔̏̔
̡̛̛̭̱̪̖̬̦ ̶̨̞̦̯̀̀̽ ̨̞̪̞̞̏̔̏̔ ̞ ̨̥̙̱̯̽ ̛̦̯̌̔̌ ̸̸̨̱̯̦̞̀̀ ̛̪̯̦̦͖̌̌́̚ ̌̚
̵̨̨̦̖̞̦̭̯̞̍̔̸̡̛̣̏̌̔̌̨̥̙̖̨̛̛̦̭̯̏̡̨̥̖̦̯̬̞̌̯̌̛̛̪̬̣̯̏̌̏́̨̞̪̞̞̏̔̏̔͘
ʤ̡̛̯̦̞̏ ̨̛̥̖̯̔ ̏ ̦̪̬̥̞̌́ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚
̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞̵̥̜̱̯̦̞̌̍̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̨̪̖̞̔̌̐̐̏̿̦̜̞̣̹̌̍̽̴̡̛̛̛̖̖̯̦̥̏̏
̨̨̭̞̯̦̥̱̏̽ ̶̨̪̬̖̭̞ ̵̛̛̺̏ ̸̵̛̦̣̦̌̏̌̽ ̡̣̞̌̌̔̏̚͘ ʦ̨̛̦ ̛̥̯̏̌̐̌̀̽ ̞̏̔
̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̡̨̛̯̦̟̌̏ ̸̱̭̯̞̌ ̦̌ ̦̯̯̞͕̌́̚ ̨̛̬̯̏̏̌̀̽̚ ̱̥̞̦̦́ ̯̌ ̸̡̛̛̦̌̏
̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽̨̥̞̟͕̏̌̿̔̚̦̯̌̔̌̀̽̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̨̛̛̪̬̯́̏̨̭̏̀̛̞̦̞̱̣̦̞̭̯̔̏̔̌̽̽͘
ˁ̨̯̬̖̦̦̏́ ̨̨̛̛̭̪̬̯̣́̏̐ ̶̨̨̖̥̞̜̦Ͳ̴̡̨̨̨̨̥̬̯̦̐ ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐
̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̯̌ ̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐ ̨̥̞̟̏̌̿̔̚ ̥̞̙ ̸̡̛̣̖̥̏̌̔̌ ̞ ̛̭̯̱̖̦̯̥̔̌
̵̨̹̣̥́ ̡̛̛̪̞̯̬̥̔ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̱ ̡̨̛̦̦̦̞̏̌ ̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏ ̦̌̏̔̌̽̚ ̪̞̔ ̸̭̌
̦̯͖̌́̽̚ ̨̨̭̪̞̣̦̽̐ ̨̨̨̬̖̦̦̍̐̏́ ̶̛̭̯̱̞̜͖̌ ̦̦̦̌̔̌́ ̡̨̨̙̦̥̱ ̭̯̱̖̦̯̱̔
̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽ ̛̬̯̍̌ ̸̱̭̯̌̽ ̱ ̵̡̛̭̱̭̞͕̔́ ̵̨̨̨̬̖̦̦͕̍̐̏́ ̨̥̞̦̞̍ ̡̛̱̥̥͕̔̌
̛̞̖̥̔́͘ ˁ̛̪̬̦̦́́ ̨̡̨̛̬̯̞̏̏̚ ̨̨̛̭̥̭̞̯̌̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏
̨̨̺̔̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚ ̸̖̬̖̚̸̨̛̪̖̞̦̜̔̌̐̐̛̪̣̏̏̸̡̛̣̏̌̔̌̌̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔
̨̔ ̨̡̛̣̞̐ ̞ ̥̞̭̯̱̚̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̯̌
̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏̦̌̏̔̌̽̚̦̯̯̌́́̚͘
ʯ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̨̨̭̪̬̥̦̭̯̞́̏̌ ̥̞̭̯̱̚
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̨̨̬̖̣̞̱̣̭̌̏̏̌́̚ ̵̨̹̣̥́
̨̨̪̦̖̦̦̔̏́ ̥̞̭̯̱̚ ̵̨̨̡̨̛̍̏͛́̏̚ ̯̌ ̵̨̛̛̦̬̥̯̦̌̏ ̶̛̛̭̪̣̞̦̔ ͨʦ̭̯̱̪ ̨̔
̶̨̭̪̖̞̣̦̭̯̞͕̌̽ͩ ͨʥ̡̖̪̖̌̚ ̨̛̙̯̯̞̣̦̭̯̞̿̔́̽ ̯̌ ̨̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̶̪̬̞͕̌ͩ
ͨʽ̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̶̪̬̞͕̌ͩ ͨʽ̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̶̪̬̞̌ ̏ ̶̨̭̞̣̦̞̜̌̽ ̴̭̖̬̞͕ͩ
ͨʽ̵̨̨̬̦̌ ̶̪̬̞̌ ̴̵̶̞̌̏́ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̴̛̭̖̬ͩ ;̣̔́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̨̪̖̬̹̐
;̡̡̨̨̣̬̭̍̌̌̌̏̽̐Ϳ̨̨̨̭̞̯̦̏̽̐̬̞̦͕̏́ ̨̛̛̞̪̞̦̥̏̔̏̔ ̛̯̖̥̥̌ ̯̌ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚̏
̡̨̡̦̯̖̭̯̞̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́͘ˉ̖̨̦̣̌̔̌̨̛̥̙̣̞̭̯̏̽̥̜̱̯̦̞̥̌̍̴̵̶̞̥̌̏́̨̛̱̯̔̍̚
̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̨̭̪̬̥̦̞́̏̌̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̞̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̦̦̦̌́̚̯̌̥̞̦̦̏́͘
ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̪̖̔̌̐̐̌
̞̜̭̦̯̭̔̀̿̽́̚ ̱ ̶̨̪̬̖̭̞ ̡̛̣̦̦̏̌̔̌́ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ ͨʦ̭̯̱̪ ̨̔ ̶̨̭̪̖̞̣̦̭̯̞̌̽ͩ
̨̯̥̱̛̛̙̣̥̏̌̏̡̨̭̪̖̯̥̌̿̨̨̛̛̪̦̯̔̏̥̞̭̯̚̛̛̪̯̦̦̥̌́̨̨̺̔̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏
̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̯̌ ̵̟ ̛̪̣̱̏̏ ̦̌ ̨̨̬̔̏͛́̚ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̪̖͖̔̌̐̐̌
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̪̖̔̌̐̐̌ ̯̌ ̟̟
̸̦̖̦̦̌́̚ ̣̔́ ̨̱̭̪̞̹̦̟ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽ ̶̴̡̛̛̭̪̖̞
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͷ ȋ͹ͻȌ
ϰϭϯ
̨̨̨̬̖̬̞̣̦̟̔̏͛́̍̐̌̽̚̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐ ̨̪̖̔̌̐̐̌͘ ʯ̥̞̭̯ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌
̦̯̌́̽̚̞̚̡̱̬̭̱̨̥̙̦̌̨̨̛̛̪̦̯̔̏̛̦̦̥͕̌̏̔̌́̚̡̨̛̦̦̦̏̌́̵̡̛́̨̛̭̪̬̣́̛̍
̨̡̨̛̬̯̞̏̏̚ ̸̨̡̛̦̌̏ ̨̭̥̬̱̦̦̌̏́̔̏̌́ ̡̨̨̭̯̱̖̦̯̭̔̽̐ ̛̙̯̯́ ̚ ̵̱̬̱̦̦̥̌̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽͘
˄ ̥̞̭̯̞̚ ̡̱̬̭̱ ͨʽ̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̶̪̬̞̌ͩ ̶̨̨̞̣̦̔̽ ̶̡̛̖̦̯̱̯̌̏̌ ̱̱̏̌̐
̦̌͗ ̨̡̛̬̬̯̯̞̚ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏ ̴̸̵̨̨̛̞̞̣̞̦̐̚ ̬̖̖̬̞̏̏̚ ̨̬̦̞̥̱̐̌̚ ̯̌
̵̸̵̨̨̛̛̪̭̣̞̦̐ ̵̭̯̦̌̌ ̛̛̣̦̀̔ ̱ ̶̨̪̬̖̭̞ ̶̪̬̞͖̌ ̵̨̭̌̍̌̚ ̴̶̨̨̞̦̬̥̞̜̦̌Ͳ
̶̵̡̨̡̛̥̱̦̞̞̜̦̌̵̨̨̯̖̦̣̞̜̐̯̌̵̟̛̪̣̏̏̦̌̨̨̬͖̔̏͛́̚̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚̛̛̣̦̀̔
̯̌ ̨̪̦̯̯̞́ ̨̪̬ ̨̯̥̱͖̏ ̸̨̛̛̬̦̏̍̌ ̡̛̖̭̯̖̯̌ ̡́ ̨̱̥̏̌ ̨̡̨̛̪̬̱̯̦̭̯̞̔̏ ̯̌
̡̛̖̪̖̍̚ ̶̪̬̞̌͘ ʯ̥̞̭̯ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̦̯̌́̽̚ ̞̚ ̡̱̬̭̱ ̨̥̙̦̌ ̨̨̛̛̪̦̯̔̏
̛̛̪̯̦̦̥̌́ ̯̌ ̛̪̬̥͕̏̌̏̌ ̨̺ ̨̭̯̭̱̯̭̀̽́ ̵̨̞̌̔̏̚ ̣̔́ ̛̪̞̺̖̦̦̔̏́
̶̨̪̬̖̯̦̭̯̞̌̔̌̚̛̛̣̦̀̔̜̨̡̪̬̺̖̦̦̌́̭̯̦̱̌̟̟̨̨̬̔̏͛́̚͘
ʯ̥̞̭̯ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̸̨̦̣̦̟̌̏̌̽ ̶̛̛̛̭̪̣̞̦̔ ͨʥ̡̖̪̖̌̚̨̛̙̯̯̞̣̦̭̯̞̿̔́̽ ̯̌
̨̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̶̪̬̞̌ͩ ̨̥̙̦̌ ̨̨̛̛̪̦̯̔̏ ̛̛̪̯̦̦̥̌́ ̨̨̺̔ ̨̬̣̞
̵̴̸̵̨̨̨̛̛̪̭̞̞̣̞̦̐̚ ̨̛̣̭̯̭̯̖̜̏̌̏ ̴̵̶̞̌̏́ ̱ ̶̨̪̬̖̭̞ ̶̪̬̞͖̌ ̛̪̣̱̏̏ ̛̯̪̞̏
̯̖̥̪̖̬̥̖̦̯̱̌ ̦̌ ̨̭̪̭̞̍ ̡̨̛̦̦̦̏̌́ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽ ̴̨̡̡̛̛̪̬̞̣̯̌
̵̡̛̛̹̞̣̔̏ ̸̨̡̛͖̏̚ ̸̦̖̦̦̌́̚ ̨̬̯̱̦̦̌̐̌̏̏̌́̚ ̨̬̦̞̥̱̐̌̚ ̣̔́ ̨̨̬͖̔̏͛́̚
̸̡̛̛̦̦̞͕̏ ̨̺ ̛̪̣̯̏̏̌̀̽ ̦̌ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̵̸̨̨̛̛̪̭̣̞̦̜̐ ̡̣̞̥̯̌ ̱ ̡̨̡̛̣̖̯̞͖̏
̛̪̣̏̏̴̡̨̡̦̣̞̯̞̏̦̌̨̨̬̔̏͛́̚̶̸̵̛̪̬̌̀̀͘ʯ̥̞̭̯̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̦̯̌́̽̚̞̚̡̱̬̭̱
̨̥̙̦̌ ̨̨̛̛̪̦̯̔̏ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̦̌ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̥̞̦̏̽ ̯̌ ̸̨̡̛̦̌̏
̸̛̦̖̦̦̏̌́̚̬̞̦̏́̴̸̨̨̛̞̦̐̚̨̨̬͖̔̏͛́̚̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚̯̌̱̭̱̦̖̦̦́̴̡̨̡̦̣̞̯̞̏͘
ʦ̛̛̙̣̥̌̏ ̛̪̬ ̸̛̖̦̦̞̏̏ ̡̱̬̭̞̏ ͨʽ̨̛̭̦̏ ̵̨̨̨̛̬̦ ̶̪̬̞̌ ̏ ̶̨̭̞̣̦̞̜̌̽
̴̭̖̬̞ͩ̯̌ͨʽ̵̨̨̬̦̌̶̪̬̞̌̴̵̶̞̌̏́̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽̴̛̭̖̬ͩ̿̶̡̛̖̦̯̱̯̌̏̌̱̱̏̌̐̦̌
̦̣̞̞̌̌͗̚ ̸̵̨̛̛̯̖̬̖̯̦ ̨̨̭̦̏ ̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦͖̔̏͛́̍́̚̚ ̛̪̬̣̌̏
̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚ ̴̵̶̞̌̏́ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̴̛̭̖̬͖ ̨̨̨̛̭̣̭̯̖̜̍̏ ̵̨̨̛̭̦̦̏
̦̪̬̥̞̌́̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̴̵̶̞̞͕̌̏̏ ̨̺ ̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̨̭̯̬̖̦̦̏́
̨̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̔̏͛́̍̏̌̽̐̚̚ ̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̱ ̴̨̪̬̖̭̞̜̦̞̜ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽ ̨̪̦̯̯́́
̨̪̬̶̥̖̞̞͖̔̌̀̨̬̣̖̜̨̥̖̞̯̬͕̔̌̌̡̞́̨̥̙̖ ̡̨̛̛̦̱̯̏̏̌̶̨̛̭̞̣̦̜̌̽̨̪̖͕̔̌̐̐
̵̨̛̪̞̔̔ ̨̛̥̖̞̯̦̟̔̌̏ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞͖̔̌̐̐̏ ̵̨̛̌̔̚ ̨̨̺̔
̨̡̨̭̦̣̖̦̦̏̔̌́ ̸̨̨̨̛̛̬̦̏̍̐ ̨̛̭̖̬̖̺͖̔̏̌ ̨̪̦̯̯́́ ̭̯̬̖̭͕ͨͩ ̨̨̜̐ ̸̛̛̛̪̬̦͕
̬̞̦̞̏̯̌̛̪̣̏̏̦̌̡̖̪̖̱̍̚̱̴̨̪̬̖̭̞̜̦̞̜̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̨̪̖̔̌̐̐̌̯̌
̨̛̙̯̯̞̣̦̭̯̞̿̔́̽ ̨̣̥̌̐̌̚͘ ʯ̥̞̭̯ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̦̯̌́̽̚ ̚ ̡̱̬̭̱ ̨̥̙̦̌
̨̨̛̛̪̦̯̔̏ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̦̌ ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́̚ ̵̨̨̛̬̖̬̖̙̱̣̦̔̏͛́̍̏̌̽̚̚
̵̨̨̯̖̦̣̞̜͖̐̨̛̪̬̜̥̞̏̦̯̯́́̚̵̶̨̨̨̛̪̭̖̥̞̜̦̟̛̦̪̬̱͖̌̐̵̡̯̖̦̞̨̨̨̨̛̭̥̪̥̌̔̐
̛̪̬̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̥̱̨̛̬̦̦̞̏̐̌̶̡̛̪̬̞̦̌̏̌͘
ʦ̨̙̥͕̏̌̌̿̨̺̸̡̣̖̦̦̏̀́̵̵̨̛̪̖̬̖̬̦̌̏̌ ̛̪̯̦̌̽̱̶̨̪̬̖̭̞̡̛̣̦̦̏̌̔̌́
̸̵̛̦̖̦̌̌̚̚ ̶̛̛̭̪̣̞̦̔ ̸̨̦̦̌̚ ̛̛̪̞̺̯̔̏̽ ̬̞̖̦̏̽ ̸̨̨̛̯̖̬̖̯̦̟ ̯̌ ̸̡̨̛̪̬̯̦̟̌
̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏̭̯̱̖̦̯̞̔̏̨̨̺̔̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞͖ ̨̛̛̪̭̣̯̽
̶̨̛̥̯̞̏̌̀ ̨̔ ̞̜̭̦̖̦̦̔́̚ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̏ ̥̜̱̯̦̞̜̌̍
̴̨̪̬̖̭̞̜̦̞̜̨̞̣̦̭̯̞̔́̽̯̌̏̨̡̨̪̭̖̦̦̥̱̏́̔̛̙̯̯̞͘
˄̶̨̪̬̖̭̞̨̨̡̛̬̬̍̚̯̌̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̟̨̛̪̬̬̥̐̌̚̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͷȋ͹ͻȌ
ϰϭϰ
̛̱̣̍ ̡̨̛̛̬̭̯̦̞̏̌ ̨̨̭̦̦̞̏ ̛̖̣̖̥̖̦̯ ̨̥̖̣̦̦̔̀̏̌́ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̨̺̔
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̨̨̭̪̭̱̍ ̛̙̯̯͕́ ̨̨̨̪̬̪̦̦̞̌̏̌̚ ̸̛̛̛̞̯̦̦̥̏́̚
̶̡̨̛̦̱̥̌̏́ ̱ ̴̭̖̬̞ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̡̛̪̖̞̔̌̐̐ ;ʦ͘ ʸ̵͕́ ˃͘ ʸ̵͕́ ˃͘ ʮ̱̬̖̣̌̏̽Ϳ͘
ʪ̨ ̵̨̨̛̭̦̦̏ ̖̣̖̥̖̦̯̞̏ ̶̡̨̦̱̞̌̏ ̨̞̦̭̯̏̔́̽͗ ̦̣̞̌̌̚ ;̵̨̛̛̥̙̣̏ ̴̨̬̥ ̯̌
̨̥̖̯̞̔̏̨̨̛̬̯̍̏̣̱̞̐̌̚̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦͕̔̏͛́̍́̚̚̶̨̨̞̣̟̽̏̨̛̱̯̬̞̟̌̔Ϳ͖ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚
̛̥̖̯;̯̱͕̡̱́̨̥̙̦̌̛̛̥̞̬̯͕̏́̨̛̭̯̔́̐Ϳ͖ ̨̨̡̪̭̯̦̌̏̌̦̌̏̔̌̽̚;̡̨̡̦̬̖̯̦̞̡̨̡̛̬
̦̌ ̵̹̣̱́ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̛̥̖̯Ϳ͖ ̨̨̡̬̬̍̌̚ ̪̣̦̱̌ ;̚ ̸̛̦̖̦̦̥̏̌́̚ ̸̭̱̌Ϳ͖
̨̨̪̬̦̱̦̦̐̏̌́̚ ;̬̖̱̣̯̯̽̌̚ ̞̜͕̔ ̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌ ̦̌ ̨̭̦̖̦̦̔́̐́ ̛̥̖̯ ̦̌ ̞̍̌̚
̨̨̨̭̯̬̖̦̏̐̪̣̦̱̌̯̌̸̵̛̣̱̖̦̌̚̬̖̭̱̬̭̞̏̨̨̜̐̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚Ϳ͖ ̶̨̥̞̣̞̞̍̌́̚̬̖̭̱̬̭̞̏
;̸̣̱̖̦̦̌́̚ ̵̨̦̞̹̦̞̏̚ ̯̌ ̵̦̱̯̬̞̹̦̞̏ ̬̖̭̱̬̭̞̏ ̨̔ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̸̯̬̱̦̦̏̌́Ϳ͖
̨̨̛̥̦̞̯̬̦̐;̦̣̌̐́̔̌̚̶̨̨̪̬̖̭̥̨̭̦̖̦̦̔́̐́̛̥̖̯Ϳ͖̶̨̡̞̦̌;̦̣̞̌̌̚̬̖̱̣̯̯̞̽̌̏̚
̸̯̬̱̦̦̏̌́̚̨̥̖̯̀̵̟̨̨̪̣̹̟̔̌̽̶̶̨̬̞̦̣̞̞̟̌̌̌̚Ϳ΀Ϯ͖ϯ΁͘
ʿ̨̛̖̯̪̦̜̌ ̶̨̪̬̖̭ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̟ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̞̜̭̦̭̔̀̏̌̏́̚ ̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̦̯͕̌́̽̚ ̵̨̛̪̣̦̦̌̌̏̌̚ ̯̌ ̵̨̨̛̬̬̣̖̦̍̚ ̱ ̸̨̛̯̖̬̖̯̦̞̜͕ ̸̡̛̪̬̯̦̞̜̌ ̯̌
̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̡̱̣̯̱̬̦̞̜̽ ̸̵̛̭̯̦͕̌̌ ̞̚ ̨̭̯̭̱̦̦̥̌̏̌́̚ ̵̛̬̞̦̚ ̨̥̖̯̞̔̏ ̯̌ ̴̨̬̥
̸̨̨̪̖̞̦̟̔̌̐̐̨̨̛̬̯̍ ;̨̛̪̬̣̖̥̦̜̍̡̛̣̏̌̔̥̯̖̬̞̣̱͕̌̌̛̪̬͕̏̌̏̨̞̬̞̐̏̨̛̥̖̯͕̔
̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́̴̶̵̨̛̞̦̬̥̞̜̦̌̬̖̭̱̬̭̞͖̏̶̡̣̖̞̟͕̛̭̖̥̞̦̬͕̌̸̡̛̪̬̯̦̞̌̦̯̯͕̌́́̚
̨̭̥̭̯̞̜̦̱̌̯̌̛̞̦̞̱̣̦̱̔̏̔̌̽̨̨̬̯̱̍Ϳ͘
˃̸̨̛̖̬̖̯̦̌ ̸̛̭̯̦̌̌ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̱̣̍̌ ̨̭̪̬̥̦́̏̌̌ ̦̌ ̶̛̛̭̭̯̖̥̯̞̌̌̀̚ ̯̌
̱̣̦̖̦̦̌̐̌̽́̚ ̦̦̌̽̚ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏̨̨̺̔ ̨̨̬̔̏͛́̚ ̯̌ ̛̪̣̏̏ ̦̌ ̨̨̦̽̐ ̵̛̛̦̖̯̦̐̌̏
̴̡̨̯̬̞̌̏ ̸̨̨̨̛̛̬̦̏̍̐ ̜ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐  ̨̛̭̖̬̖̺͖̔̏̌ ̸̛̛̪̬̦ ̯̌ ̡̦̭̣̞̞̌̔̏
̵̡̛̛̹̞̣̔̏ ̸̨̡̛͕̏̚ ̶̵̨̛̖̥̞̜̦ ̛̬̞͕̏̏̚ ̭̯̬̖̭̞͕̏ ̴̡̨̡̦̣̞̯̞͕̏ ̵̟ ̴̨̡̡̛̛̪̬̞̣̯͖̌
̵̥̖̦̞̥̞̌̏̚ ̖̬̖̙̖̦̦̍́̚ ̞ ̶̥̞̦̖̦̦́̚ ̨̨̬͕̔̏͛́̚ ̵̨̨̛̭̦̦̏̦̪̬̥̞̌́̏̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽̨̪̖̞͕̔̌̐̐̏̨̺̨̭̪̬̥̦̞́̏̌̦̌̨̭̯̬̖̦̦̏́̨̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̔̏͛́̍̏̌̽̐̚̚
̨̛̭̖̬̖̺̔̏̌ ̱ ̴̨̪̬̖̭̞̜̦̞̜ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽ ̪̣̦̱̦̦͕̌̏̌́ ̶̨̬̦̞̞̟̐̌̌̚ ̯̌ ̶̬̖̣̞̞̟̌̌̚
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚̨̞̣̦̭̯̞͕̔́̽̡́̨̪̨̞̦̹̖̦̦̏̔̀̨̔̨̨̭̥̌̐̭̖̖͕̍̡̯̌ ̞
̨̔̸̸̵̨̨̛̯̱̀;̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̨̔̶̨̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌̐̯̌ ̴̶̨̨̨̞̦̬̥̞̜̦̌̐̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏
̨̨̭̣̞̙̱̦̟̔̔̏̌ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞Ϳ͘ ˉ́ ̸̛̭̯̦̌̌ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̞̱̣̭̏̔̍̏̌̌́ ̏ ̵̥̖̙̌
̶̵̡̛̣̖̞̜̦ ̦̯̌́̽̚ ;̨̛̱̯̬̦̌̔̌ ̨̨̬̯̍̌Ϳ ̯̌ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌ ̨̨̛̬̯̍ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏
;̨̨̛̪̱̯̬̦̌̌̔̌̚̨̨̬̯̍̌Ϳ͘
ʿ̸̡̛̬̯̦̌̌ ̸̛̭̯̦̌̌ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̟ ̨̛̪̬̬̥̐̌ ̸̡̣̣̏̀̌̌ ̦̯̯͕̌́́̚ ̦̌ ̵̡̛́
̨̥̖̯̀ ̶̨̭̪̖̞̣̦̌̽ ̵̛̪̞̞̬̦̔̍̌ ̯̌ ̴̵̨̨̛̭̬̥̱̣̦̽̏̌ ̦̌̏̔̌̽̚ ̨̱̣̍ ̡̛̛̬̞̪̯̌̚ ̱
̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̱̯̞̔̍̚̦̌ ̶̵̡̣̖̞́ ̦̦̦͖̌́̚̨̛̛̬̦̱̯̏̚̥̞̦̦̏́ ̯̌̸̡̛̛̦̌̏̨̨̬̔̏͛́̚Ͳ
̨̖̬̖̙̱̣̦̟̍̏̌̽̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏͘ ˉ́ ̸̛̭̯̦̌̌
̨̛̪̬̬̥̐̌̞̱̣̭̏̔̍̏̌̌́̏̵̥̖̙̌̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌̯̌̵̡̛̭̖̥̞̦̬̭̌̽̦̯̌́̽̚;̨̛̱̯̬̦̌̔̌
̨̨̬̯̍̌Ϳ͕̌̡̨̯̙̌̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍̭̯̱̖̦̯̞̔̏;̨̨̛̪̱̯̬̦̌̌̔̌̚̨̨̬̯̍̌Ϳ͘
˃̡͕̌ ̦̌ ̸̵̡̛̛̪̬̯̦̌ ̵̦̯̯̌́́̚ ̨̬̦̦̏͛́̌́̚̚ ̵̨̛̪̭̯̣̖̦̌̏ ̦̌̏̔̌̽̚
̵̨̨̨̛̪̬̣̔ ̏ ̛̞̦̞̱̣̦̞̜̔̏̔̌̽ ̯̌ ̨̬̱̪̞̜̐̏ ̴̨̬̥̞͘ ˄ ̵̦̦͕̌̏̔̌́̚ ̡̞́
̸̛̪̖̬̖̣̔̍̌̌̨̬̱̪̱̐̏̨̨̬̯̱̍̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏̪̖̬̖̙̣̏̌̌̌̬̐̌̡́̡̛̛̯̦̜̌̏̨̥̖̯̔
̸̦̦̦̌̏̌́͘ ʯ̨̭̯̭̱̦̦̌̏̌́ ̶̨̨̽̐ ̨̥̖̯̱̔ ̨̛̭̪̬̣́ ̨̭̯̬̖̦̦̏̀ ̨̱̥̏ ̣̔́
̡̨̛̯̦̟̌̏̨̥̞̟̏̌̿̔̚̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏̨̨̛̥̙̣̭̯̞̏̸̡̨̛̛̬̯̦̶̨̛̛̞̦̯̣̭̦̞̏̌̞̟̔̯̌̞̟̔
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͷ ȋ͹ͻȌ
ϰϭϱ
̵̛̞̦̹͖ ̨̭̯̬̖̦̦̏̀̡̨̯̟̌̶̨̨̖̥̞̜̦̟̴̨̛̯̥̭̖̬͕̌̡́̌̛̛̭̯̥̱̣̯̥̖̀̏̌ ̨̨̡̛̬̯̏̚
̡̨̨̭̯̞̜̐̞̦̯̖̬̖̭̱̨̔̨̪̬̣̖̥̍̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚̯̌̨̱̯̯̔̍́̚̦̦͕̌̽̚̱̥̞̦̽
̞ ̸̨̡̛̦̌̏ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ;̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔
̵̸̨̨̨̨̯̖̦̣̞̦̐̐ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̱ ̨̨̭̣̞̙̱̦̟̔̔̏̌ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞Ϳ͘ ˁ̡̖̥̞̦̬̭̞̌̽
̦̯̯̌́́̚̸̛̪̖̬̖̣̔̍̌̌̡̨̛̦̦̦̏̌́̨̨̭̥̭̯̞̜̦̟̌̨̨̛̬̯̍̯̌̪̬͕̏̌̏̵̨̛̭̪̬̥̦́̏̌
̦̌ ̸̛̦̖̦̦̏̌́̚ ̦̜̞̣̹̌̍̽̵̨̨̛̬̪̭̙̖̦̏̀̔̚̵̡̛̛̹̞̣̔̏ ̸̨̡̛̏̚ ̯̌ ̸̛̛̪̬̦ ̵̟
̨̦̦̭̯̞̌́̏̭̖̬̖̔̨̨̥̣̞͖̔̱̣̖̦̦́̏́̭̯̱̖̦̯̞̔̏̨̨̨̭̯̭̦̏̨̪̬̯̬̖̯̌̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐
̨̪̖͖̔̌̐̐̌̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̸̨̡̛̦̌̏̡̭̪̞̣̱̦̦͕̏̌́̨̨̡̛̬̯̏̚̡̨̛̯̦̟̌̏̨̨̨̛̭̭̯̞̭̦̟̍
̶̨̛̪̞̟͕̚̱̥̞̦̽̨̛̞̭̯̯̏̔̀̏̌̣̭̦̞̏̌̡̛̱̥̔̦̌̨̨̭̦̞̏̵̨̛̪̬̖̖̦̏̔̨̭̣̞̙̖̦̔̔̽
̛̭̯̥̱̣̦̦̀̏̌́ ̡̨̛̯̦̭̯̞̌̏ ̛̥̭̣̖̦̦́ ;̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔ ̨̔ ̴̡̨̨̛̬̖̣̖̭̦̏̐
̡̨̨̥̪̦̖̦̯̱̨̨̭̣̞̙̱̦̟̔̔̏̌̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞Ϳ͘
ʶ̨̙̦̖ ̦̯̯̌́́̚ ̸̡̨̛̪̬̯̦̟̌ ̸̛̛̭̯̦̌ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̟ ̨̛̪̬̬̥̐̌
̨̖̬̹̱̣̭̌̏̏̌́̚ ̞̜̭̦̖̦̦̥̔́̚ ̴̡̬̖̣̖̭̞̟ ̱ ̴̨̬̥̞ ̨̞̪̞̖̜̏̔̏̔ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̦̌
̛̪̯̦̦̌̌́̚̡̛̦̖̯̌̣̔́̭̱̦̦͛́̏̌́̚̵̟̭̯̣̖̦̦̌̏́̨̔̵̨̨̨̛̪̬̪̦̦̌̏̌̚̪̬̏̌̏̯̌
̨̯̬̱̦̺̞̔̏ ̱ ̵̟ ̡̨̛̦̦̦̞̏̌͘ ʯ̛̪̯̦̦̌̌́ ̛̱̣̍ ̛̛̦̭̯̱̪̦̥̌͗ ͨ˔̡̞ ̦̦̌̏̔̌́̚
̸̡̨̨̛̪̬̯̦̌̐̦̯̯̌́́̚̛̛̛̣̭̏́̏́̣̔́ʦ̭̌̦̜̞̣̹̌̍̽̶̡̛̛̞̥͍͕̌̏ͩͨˋ̛̪̣̦̱̯̖̌̿
ʦ̛ ̡̨̨̛̛̛̬̭̯̱̯̏̏̏̌ ̨̛̱̯̜̔̍̚ ̦̌ ̸̡̨̛̪̬̯̦̥̱̌ ̦̯̯̞̌́̚ ̨̭̞̔̏̔ ̱ ̣̭̦̞̜̏̌
̨̛̙̯̯̞̣̦̭̯̞͍̿̔́̽ ˔̡ ̭̥̖͍͕̌ͩ ͨʯ ̡̛̛̥́ ̛̦̦̥̌̏̔̌́̚ ̸̡̨̨̛̪̬̯̦̌̐ ̦̯̯̌́́̚ ̱
ʦ̭̌ ̡̛̛̛̦̣̏̌ ̨̯̬̱̦̺̞͍͕̔ͩ ͨ˔̡̞ ̛̪̯̦̦͕̌́ ̦̦̌̏̔̌́̚ ʦ̛ ̵̨̛̯̞̣ ̍
̨̨̨̡̨̛̛̛̛̬̯̦̯̍̐̏ͬ̏̌̨̡̨̨̯͍̔̔̌̏ͩ͘
ʯ̵̨̛͕̌̔ ̨̪̣̦̦̞̌̌̏̌̚ ̏ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̡̱̣̯̱̬̦̞̜̽ ̸̛̭̯̦̞̌ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̟
̨̛̪̬̬̥͕̐̌ ̛̱̣̍ ̨̭̪̬̥̦̞́̏̌ ̦̌ ̨̨̡̛̬̯̏̚ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞͕̏̔̏̔̌̽ ̨̨̭̥̭̯̞̜̦̭̯̞͕̌
̨̨̨̛̛̪̯̦̏̐̚ ̭̯̣̖̦̦̌̏́ ̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ̨̔ ̨̛̯̬̥̦̦̔̌́ ̛̪̬̣̌̏
̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚ ̡́ ̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔ ̡̨̨̭̣̟̌̔̏ ̏ ̨̞̣̣̞̜̔̏̿̏̚ ̨̞̣̦̭̯̞͖̔́̽
̛̭̪̬̦̦́́ ̸̡̨̛̦̪̖̦̦̌̀ ̨̡̨̨̛̪̬̱̯̦̔̏̐ ̨̭̞̱̔̏̔ ̭̯̱̖̦̯̞͕̔̏ ̱ ̴̭̖̬̞
̨̨̬̖̬̖̙̖̦̦̔̏͛́̍́̚̚ ̣̔́ ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̏̌́ ̵̨̛̱̯̔̍̚ ̦̦̌̽̚ ̱ ̥̜̱̯̦̞̜̌̍
̴̨̪̬̖̭̞̜̦̞̜̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̶̨̨̨̭̞̣̦̌̽̐̨̪̖̔̌̐̐̌ ;̨̨̞̪̞̦̏̔̏̔̨̔̶̨̨̨̛̥̯̞̜̦̏̌̐
̯̌̴̡̨̨̛̬̖̣̖̭̦̏̐̡̨̨̥̪̦̖̦̯̞̏̨̨̭̣̞̙̱̦̟̔̔̏̌̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞Ϳ͘ˉ́̸̛̭̯̦̌̌
̨̛̪̬̬̥̐̌̞̱̣̭̏̔̍̏̌̌́̏̵̥̖̙̌̵̡̨̡̛̱̬̯̬̭̌̽̨̛̦͕̐̔̨̨̞̣̣̟̔̏̿̏̚̨̞̣̦̭̯̞̔́̽
̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ;̨̨̛̪̱̯̬̦̌̌̔̌̚ ̨̨̬̯̍̌Ϳ͕ ̡́ ̏ ̛̞̦̞̱̣̦̞̜͕̔̏̔̌̽ ̡̯̌ ̞ ̱ ̨̬̱̪̞̜̐̏
̴̨̬̥̞;̡̬̱̣̞̐̨̛̭̯̣͕̛̖̭̞̍̔Ϳ͘
ʦ̨̡̛̛̭̦̏ ̯̌ ̡̛̛̪̖̬̭̪̖̯̏ ̵̨̛̪̣̹̔̌̽ ̵̡̨̛̦̱̌̏ ̨̨̡̬̞̏̔̚͘ ˄̬̖̱̣̯̯̞̽̌̚
̨̭̣̞̙̖̦̦̔̔́ ̨̪̬̖̭̯̣̖̦̔̌̏ ̵̛̹̣́ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐
̨̱̥̏ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍
̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̏ ̨̭̞̯̦̞̜̏ ̶̨̪̬̖̭ ̛̹̞̏̏͘ ˄̨̪̬̙̖̦̦̏̌̔́ ̸̵̛̛̦̖̦̏̌̚
̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̛̪̖̞̦̔̌̐̐̨̱̥̏̨̦̣̌̔̌̨̥̱̐̚̨̛̛̪̬̭̯̖̙̯̌̚̨̥̞̦̀̚̭̯̣̖̦̦̌̏́
̭̯̱̖̦̯̞̔̏ ʹ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̨̔ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚
̨̞̣̦̭̯̞̔́̽ ̯̌ ̛̛̛̪̞̺̯̔̏ ̬̞̖̦̏̽ ̵̟ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞͕
̵̨̨̦̖̞̦̟̍̔ ̣̔́ ̨̱̭̪̞̹̦̟ ̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟ ̨̞̣̦̭̯̞̔́̽͘ ʿ̡̛̛̖̬̭̪̖̯̏ ̵̨̛̪̣̹̔̌̽
̨̨̡̬̞̏̔̚ ̛̥ ̸̨̥̏̍̌̌̿ ̏ ̶̨̨̬̬̞̍̚ ̨̨̥̞̭̯̏̚Ͳ̸̨̨̨̛̥̖̯̦̔̐ ̸̖̪̖̖̦̦̌̍́̚̚ ̚
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̨̪̖̞̔̌̐̐̏̱̶̨̪̬̖̭̞̴̨̨̪̬̖̭̞̜̦̟̨̨̡̛̪̞̯̔̐̏͘
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ͷȋ͹ͻȌ
ϰϭϲ
ʸʳ˃ʫˀʤ˃˄ˀʤ
ϭ͘ʦ̡̨̖̬̖̯̖̦͕ ˃͘ ʧ͕͘ ʸ̵̨̨̖̣̖̯͕̏̌ ʺ͘ ʺ͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ ʯ̨̥̞̭̯̞̏ ̵̡̡̛̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌
̨̨̨̬̖̬̖̙̱̣̦̟̔̏͛́̍̏̌̽̚̚ ̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̞ ̵̥̜̱̯̦̞̌̍ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽ ̨̪̖̞̔̌̐̐̏ ̞ ̶̵̨̛̭̞̣̦̌̽
̶̡̛̪̬̞̦̞̌̏̏͘ʿ̸̨̖̞̦̞̔̌̐̐ ̡̛̦̱̌͗ ̨̯̖̬̞͕́ ̨̞̭̯̬̞͕́ ̶̨̞̦̦̞̜̦̞̏̌ ̵̨̨̯̖̦̣̞̟͕̐ Ϯ ;ϲϲͿ͕ ϮϬʹϰϬ
;sĞƌĞƚĞŶŬŽ͕ d͘ ,͕͘ >ĞŬŚŽůĞƚŽǀĂ͕ D͘ D͘ ;ϮϬϭϳͿ͘ DĂŝŶ ĨĞĂƚƵƌĞƐ ŽĨ ƚŚĞ ŚĞĂůƚŚͲƉƌĞƐĞƌǀŝŶŐ
ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ ŽĨ ĨƵƚƵƌĞ ƐŽĐŝĂů ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ ĂŶĚ ƐŽĐŝĂů ǁŽƌŬĞƌƐ͘ WĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ƐĐŝĞŶĐĞƐ͗ ƚŚĞŽƌǇ͕
ŚŝƐƚŽƌǇ͕ŝŶŶŽǀĂƚŝǀĞƚĞĐŚŶŽůŽŐŝĞƐ͕ Ϯ;ϲϲͿ͕ϮϬʹϰϬͿ͘
Ϯ͘ʸ̵͕́ ʦ͘ ʦ͕͘ ʸ̵͕́ ˃͘ ʸ͘ ;ϮϬϬϬͿ͘ ʺ̨̖̣̦̦̔̀̏̌́ ̯̌ ̨̪̬̙̖̦̦̏̏̌̔́ ̨̪̬̬̥̐̌ ̨̨̺̔
̴̨̬̥̱̦̦̏̌́̨̨̨̨̬̔̏̐̚̨̨̭̪̭̱̍̛̙̯̯́͘ʿ̸̡̛̬̯̦̌̌̵̨̨̛̪̭̣̞̐́̯̌̶̨̭̞̣̦̌̽̌̨̨̬̯͕̍̌ ϱ͕
Ϯϰʹϯϲ ;>ŝĂŬŚ͕ s͘ s͕͘ >ŝĂŬŚ͕ d͘ >͘ ;ϮϬϬϬͿ͘ DŽĚĞůŝŶŐ ĂŶĚ ŝŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶ ŽĨ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĨŽƌ ƚŚĞ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ Ă ŚĞĂůƚŚǇ ůŝĨĞƐƚǇůĞ͘WƌĂĐƚŝĐĂůƉƐǇĐŚŽůŽŐǇĂŶĚƐŽĐŝĂůǁŽƌŬ͕ ϱ͕ ϮϰʹϯϲͿ͘
ϯ͘ʸ̵͕́ ˃͘ ʸ͕͘ ʮ̱̬̖̣͕̌̏̽ ˃͘ ʦ͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ ʦ̡̨̛̛̬̭̯̦̦̌́ ̵̡̛̛̞̦̯̖̬̯̦̌̏ ̨̥̖̯̞̔̏ ̱
̵̨̪̬̬̥̐̌̌ ̚ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̨̨̨̨̬̔̏̐̚ ̨̨̭̪̭̱̍ ̛̙̯̯́͘ ʦ ʽ͘ ʦ͘ ʥ̡̨̖̪̣̌̽̚ ;ˀ̖̔͘Ϳ͕ʽ̨̛̭̦̏
̨̡̨̨̬̥̭̐̌̔̽̐̨̨̬̔̏͛́͗̚̨̯̖̬̞́̞̡̡̛̪̬̯͕̌̌;̭̭͘ϭϱϮʹϮϭϲͿ͘˄̨̨̙̬̐̔͗ʦʤ˃ͨʿ̯̖̦̯̌ͩ;>ŝĂŬŚ͕
d͘ >͕͘ŚƵƌĂǀĞů͕d͘ s͘;ϮϬϬϴͿ͘hƐĞ ŽĨ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝǀĞ ŵĞƚŚŽĚƐ ŝŶ ƉƌŽŐƌĂŵƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ĚĞǀĞůŽƉŵĞŶƚŽĨĂ
ŚĞĂůƚŚǇůŝĨĞƐƚǇůĞ͘/Ŷ K͘ s͘ ĞǌƉĂůŬŽ;Ě͘Ϳ͕&ƵŶĚĂŵĞŶƚĂůƐŽĨWƵďůŝĐ,ĞĂůƚŚ͗dŚĞŽƌǇĂŶĚWƌĂĐƚŝĐĞ͕
;ƉƉ͘ϭϱϮʹϮϭϲͿ͘hǌŚŚŽƌŽĚͿ͘
ϰ͘ʺ̵̡̞̣̭͕̌̽̽̌ʽ͘;ϮϬϭϲͿ͘ˇ̨̬̥̱̦̦̏̌́̸̵̨̨̛̬̖̬̞̔̏͛́̍̐̌̀̚̚̶̡̨̥̪̖̯̖̦̞̜̏̸̡̨̱̦̞̭̟̏̽
̨̨̥̣̞̔ ʿ̨̣̺̞̽ ;̛̭̔͘ ͙ ̡̦̌̔͘ ̪̖̔͘ ̡̦̱̌͗ ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϰͿ͘ ˈ̶̡̛̛̥̖̣̦̜̽̽ ;DŝŬŚĂůƐŬĂ͕ K͘ ;ϮϬϭϲͿ͘
&ŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐŝĞƐĂŵŽŶŐƐƚƵĚĞŶƚƐŝŶWŽůĂŶĚ ;WŚ ƚŚĞƐŝƐͿ͘ <ŚŵĞůŶǇƚƐŬǇŝͿ͘
ϱ͘ʽ̸̡̨̥̖̣̖̦͕̽ ʸ͘ʺ͘ ;ϮϬϬϳͿ͘ ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̱̥̏ ̛ ̨̨̪̣̦̦̔̌ ́ ̴̡̨̡̦̣̞̯̞̏ ̱
̨̨̥̣̞̔ ̜̭̞̥̟͛;̴̨̯̬̖̌̏͘̛̭̔͘͙̡̦̌̔͘̪̖̔͘̡̦̱̌͗ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϱͿ͘ʶ̛̟̏;KŵĞůĐŚĞŶŬŽ͕>͘D͘;ϮϬϬϳͿ͘^ŽĐŝŽͲ
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ŽǀĞƌĐŽŵŝŶŐ ĐŽŶĨůŝĐƚƐ ŝŶ Ă ǇŽƵŶŐ ĨĂŵŝůǇ ;WŚ ƚŚĞƐŝƐĂďƐƚƌĂĐƚͿ͘<ǇŝǀͿ͘
ϲ͘ʿ̨̨̡̣̦̭͕́̏̽̌ ʽ͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ ʿ̛̞̺̖̦̦̔̏́ ̸̨̪̱̯̯́ ̶̨̨̭̞̣̦̟̌̽ ̨̨̞̪̞̣̦̭̯̞̏̔̏̔̌̽ ̯̌
̨̡̨̨̭̥̦̯̬̣̌̀ ̸̱̦̞̏ ʹ ̛̙̣̏̌̏̌ ̶̨̨̭̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̔̌̐̐̌ ̨̱̥̏̌ ̴̨̡̡̛̛̪̬̞̣̯̌
̨̨̪̬̪̬̱̹̖̦̌̏̽ ̞̯̖̜̔̛̭̬̞̯̨̨̨̨̥̣̹̔̐̡̨̨̹̞̣̦̽̐̡̞̱̏͘ʿ̵̨̨̨̛̭̣̐Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐̨̛̪̬̣̖̥̍
̡̨̭̞̣̭̟̽̽ ̡̨̛̹̣͕ ϯϲ͕ ϮϮϰʹϮϯϬ ;WŽůŝĂŶŽǀƐŬĂ͕ K͘ ;ϮϬϭϭͿ͘ /ŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞ ƐĞŶƐĞ ŽĨ ƐŽĐŝĂů
ƌĞƐƉŽŶƐŝďŝůŝƚǇĂŶĚƐĞůĨͲĐŽŶƚƌŽůŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ ŝƐĂŶ ŝŵƉŽƌƚĂŶƚƐŽĐŝĂůĂŶĚƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶ
ĨŽƌƚŚĞƉƌĞǀĞŶƚŝŽŶŽĨǀŝŽůĂƚŝŽŶƐŽĨĐŚŝůĚƌĞŶŽĨŽƌƉŚĂŶƐŽĨƉƌŝŵĂƌǇƐĐŚŽŽůĂŐĞ͘WƐǇĐŚŽůŽŐŝĐĂů
ĂŶĚƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůƉƌŽďůĞŵƐŽĨƌƵƌĂůƐĐŚŽŽůƐ͕ ϯϲ͕ ϮϮϰʹϮϯϬͿ͘
ϳ͘ˁ̯͕̏̌̽̿̏ ʤ͘ ʦ͘ ;ϮϬϬϭͿ͘ ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥̏ ̴̨̬̥̱̦̦̏̌́ ̴̸̨̨̛̞̦̐̚
̨̨̬̔̏͛́̚ ̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̱ ̨̡̪̹̞̣̦̞̜̌̽̚ ̨̨̬̯̞̍ ;̴̨̯̬̖̌̏͘ ̛̭̔͘ ͙ ̡̦̌̔ ̪̖̔͘ ̡̦̱̌͗ ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϳͿ͘
ʶ̛̟̏;^ǀĂƚŝĞǀ͕͘ s͘;ϮϬϬϭͿ͘^ŽĐŝŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƉŚǇƐŝĐĂůŚĞĂůƚŚ
ŽĨĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐŝŶĞǆƚƌĂĐƵƌƌŝĐƵůĂƌĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ;WŚ ƚŚĞƐŝƐ ĂďƐƚƌĂĐƚͿ͘<ǇŝǀͿ͘
ϴ͘ˋ̡̨̡̛̜̭̜͕̌̏̽ ʺ͘ ˒͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥̏ ̶̬̖̞̣̞̯̞̟̌̍̌
̭̯̱̖̦̯̞̔̏̚̨̨̛̛̛̭̣̥̍̏̨̛̪̯̬̖̥̍̌ ;̴̨̯̬̖̌̏͘̛̭̔͘͙̡̦̌̔͘̪̖̔͘̡̦̱̌͗ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϱͿ͘ʶ̛̟̏
;ŚĂŝŬŽǀƐŬǇŝ͕D͘ zĞ͘ ;ϮϬϬϲͿ͘ ^ŽĐŝŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ĨŽƌ ƚŚĞ ƌĞŚĂďŝůŝƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐƚƵĚĞŶƚƐ
ǁŝƚŚƐƉĞĐŝĂůŶĞĞĚƐ ;WŚƚŚĞƐŝƐĂďƐƚƌĂĐƚͿ͘<ǇŝǀͿ͘
ϵ͘ˋ̶̡̖̬̦̖͕̽̌ ˓͘ ʳ͘ ;ϮϬϬϴͿ͘ ˁ̶̨̨̞̣̦̌̽Ͳ̸̨̪̖̞̦̞̔̌̐̐ ̨̛̱̥̏ ̶̪̯̞̟̌̔̌̌ ̵̛̭̯̬̹̌
̡̪̞̣̞̯̞̔̏ ̱ ̵̨̨̣̦̭̞̯̦̞̌̐̌̽̏̚ ̵̨̛̭̦̯̬̦̌̌̵̡̨̹̣̌Ͳ̵̞̦̯̖̬̦̯̌̌ ;̴̨̯̬̖̌̏͘ ̛̭̔͘͙ ̡̦̌̔͘
̪̖̔͘̡̦̱̌͗ϭϯ͘ϬϬ͘ϬϱͿ͘ˈ̡̬̞̌̏;ŚĞƌŶĞƚƐŬĂ͕zƵ͘ /͘;ϮϬϬϴͿ͘^ŽĐŝŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞ
ĂĚĂƉƚĂƚŝŽŶ ŽĨ ŽůĚĞƌ ĂĚŽůĞƐĐĞŶƚƐ ŝŶ ŐĞŶĞƌĂů ƐĂŶĂƚŽƌŝƵŵ ďŽĂƌĚŝŶŐ ƐĐŚŽŽůƐ ;WŚ ƚŚĞƐŝƐ
ĂďƐƚƌĂĐƚͿ͘<ŚĂƌŬŝǀͿ͘
ˀʫʯ˓ʺʫ
ʸ̵̨̨̖̣̖̯̏̌ ʺ̛̬̦̌̌͘ ʦ̛̦̖̬̖̦̖̔ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐ ̨̛̱̭̣̜̏
̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚̡̨̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̵̛̱̱̺̍̔̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽̨̨̪̖̔̌̐̐̏
̏̨̨̨̬̯̖̣̦̥̍̌̏̌̽̚̶̨̪̬̖̭̭̖̱̏̌̚͘
ˉ̖̣̽̀̛̭̯̯̌̽̣̖̯̭́̏́́̡̛̬̭̬̼̯̖̌̪̱̯̖̜̛̦̖̬̖̦̏̔́̶̨̨̛̭̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐
̨̛̱̭̣̜̏ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́ ̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚ ̡̨̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯ ̵̛̱̱̺̍̔ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽
ʞˈˇ˃ˆˑˆ˪˚ː˪ː˃˖ˍˋǣ˕ˈˑ˓˪ˢǡ˪˔˕ˑ˓˪ˢǡ˪ːːˑ˅˃˙˪ˌː˪˕ˈ˘ːˑˎˑˆ˪˫ǡʹͲͳͺǡ͒ ͷ ȋ͹ͻȌ
ϰϭϳ
̨̨̪̖̔̌̐̐̏ ̏ ̨̨̨̬̯̖̣̦̥̍̌̏̌̽̚ ̶̨̪̬̖̭̭̖ ̵̛̼̭̹̏ ̸̵̱̖̦̼̍ ̛̖̖̦̜̌̏̔̚͘ ʺ̨̛̖̯̥̔̌
̨̛̛̭̭̣̖̦̔̏̌́ ̛̭̯̣̌͗ ̡̭̯̬̱̯̱̬̦̼̜ ̛̦̣͕̌̌̚ ̛̭̦̯̖͕̚ ̛̭̬̦̖̦̖͕̌̏ ̴̶̡̡̛̛̛̣̭̭͕̌̌́
̨̨̛̺̖̦̖̍̍͘ ˄̸̨̯̦̖̦̌̨̭̱̺̦̭̯̽̨̛̪̦̯̜́̨̨̬̖̭̖̬̖̺ͨ̔̏̽̍̐̌̀̌́̚̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̽ͩ̛
̶̨̨̛̭̣̦ͨ̌̽Ͳ̸̨̡̛̛̪̖̖̭̖̔̌̐̐ ̨̛̱̭̣̏́ͩ͘ ʽ̪̬̖̖̣̖̦̼̔ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽Ͳ̸̨̡̛̛̪̖̖̭̖̔̌̐̐ ̨̛̱̭̣̏́
̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚̡̨̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯̵̛̱̱̺̍̔̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽̨̨̪̖̔̌̐̐̏
;̨̛̪̼̹̖̦̖̏ ̶̨̛̛̛̥̯̏̌ ̡ ̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚ ̨̛̖̯̖̣̦̭̯͕̔́̽ ̸̨̛̖̭̪̖̖̦̖̍
̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚ ̨̛̦̪̬̣̖̦̦̭̯̌̌̏ ̨̛̭̖̬̙̦̔̌́ ̨̨̨̡̛̪̯̔̐̏ ̵̛̱̱̺̍̔ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽
̨̨̪̖͕̔̌̐̐̏ ̨̡̬̬̯̌̌̍̌̚ ̛ ̶̛̛̬̖̣̌̌́̚ ̡̨̡̨̥̪̣̖̭̦̜ ̨̪̬̬̥̥̼̐̌ ̨̪ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌̀
̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚ ̡̨̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯ ̵̛̱̱̺̍̔ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽ ̨̨̪̖̔̌̐̐̏Ϳ͘ ˀ̡̭̬̼̯̼̌
̛̪̱̯ ̛̦̖̬̖̦̏̔́ ̵̨̪̬̖̖̣̖̦̦̼̔ ̶̨̨̛̭̣̦̌̽Ͳ̸̵̨̡̛̛̪̖̖̭̔̌̐̐ ̨̛̱̭̣̜̏ ̴̨̨̛̛̬̥̬̦̏̌́
̨̨̬̖̭̖̬̖̺̖̜̔̏̽̍̐̌̀̚ ̡̨̨̛̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯ ̵̛̱̱̺̍̔ ̶̵̨̛̭̣̦̼̌̽ ̨̨̪̖̔̌̐̐̏ ̏
̨̨̨̬̯̖̣̦̥̍̌̏̌̽̚̶̨̪̬̖̭̭̖̵̛̼̭̹̏̸̵̱̖̦̼̍̛̖̖̦̜̌̏̔̚͘
ʶ̸̣̖̼̖̀̏ ̨̭̣̏̌͗ ̶̨̛̭̣̦̼̜̌̽ ̨̪̖͕̔̌̐̐ ̨̨̬̖̭̖̬̖̺̔̏̽̍̐̌̀̌́̚
̡̨̨̥̪̖̯̖̦̯̦̭̯͕̽ ̡̨̨̥̪̦̖̦̯̼͕ ̨̡̛̪̯̖̣͕̌̌̚ ̡̛̛̛̬̯̖̬͕ ̨̛̱̬̦͕̏ ̵̡̡̛̛̬̯̖̬̭̯̌̌̌
̨̨̨̨̛̪̯̣̖̦̦̭̯̔̐̏͘
^hDDZz
>ĞŬŚŽůĞƚŽǀĂDĂƌǇŶĂ͘/ŶƚƌŽĚƵĐƚŝŽŶŽĨƐŽĐŝŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶ
ŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞƐŽĐŝĂůĞĚƵĐĂƚŽƌƐŝŶƚŚĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůƉƌŽĐĞƐƐŽĨ
ƚŚĞƵŶŝǀĞƌƐŝƚǇ͘
/Ŷ ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ ǁŚĞŶ ƚŚĞ ƉŽƉƵůĂƚŝŽŶ ŽĨ hŬƌĂŝŶĞ ŶĞĞĚƐ ƐŽĐŝĂů ĂƐƐŝƐƚĂŶĐĞ͕ ƐŽĐŝĂů
ƉƌŽƚĞĐƚŝŽŶ ĂŶĚ ŚĞĂůƚŚĐĂƌĞ͕ ƚŚĞ ŶĞĞĚ ĨŽƌ ƋƵĂůŝĨŝĞĚ ƐƉĞĐŝĂůŝƐƚƐ ŝŶ ƚŚĞ ƐŽĐŝĂů ƐƉŚĞƌĞ ǁŝƚŚ ƚŚĞ
ĞǆŝƐƚŝŶŐŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞďĞĐŽŵĞƐĞƐƉĞĐŝĂůůǇ ƚŽƉŝĐĂůĂŶĚǁŝůůďĞĂďůĞ ƚŽ ĐĂƌƌǇŽƵƚ
ĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐĂŝŵĞĚĂƚĂĚĚƌĞƐƐŝŶŐƚŚĞŶĞĞĚƐŽĨƐŽĐŝĞƚǇ͘
dŚĞ Ăŝŵ ŽĨ ƚŚĞ ĂƌƚŝĐůĞ ŝƐ ƚŽ ĚŝƐĐůŽƐĞ ƚŚĞ ǁĂǇƐ ŽĨ ŝŶƚƌŽĚƵĐŝŶŐ ƐŽĐŝŽͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů
ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐĨŽƌƚŚĞĨŽƌŵĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞƐŽĐŝĂůĞĚƵĐĂƚŽƌƐ
ŝŶ ƚŚĞ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ ŚŝŐŚĞƌ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘ DĞƚŚŽĚƐ ŽĨ ƌĞƐĞĂƌĐŚ ǁĞƌĞ͗
ƐƚƌƵĐƚƵƌĂůĂŶĂůǇƐŝƐ͕ƐǇŶƚŚĞƐŝƐ͕ĐŽŵƉĂƌŝƐŽŶ͕ĐůĂƐƐŝĨŝĐĂƚŝŽŶ͕ŐĞŶĞƌĂůŝǌĂƚŝŽŶ͘
/Ŷ ƚŚĞ ĂƌƚŝĐůĞ ƚŚĞ ĞƐƐĞŶĐĞ ŽĨ ĐŽŶĐĞƉƚƐ ͞ŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͟ ĂŶĚ ͞ƐŽĐŝĂůͲ
ƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂů ĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͟ ŝƐ ĐůĂƌŝĨŝĞĚ͘ /ƚ ŝƐ ĐŽŶĐůƵĚĞĚ ƚŚĂƚ ŝŶĐƌĞĂƐŝŶŐ ƚŚĞŵŽƚŝǀĂƚŝŽŶ ĨŽƌ ŚĞĂůƚŚͲ
ƐĂǀŝŶŐĂĐƚŝǀŝƚŝĞƐ ;ĂǁĂƌĞŶĞƐƐŽĨ ƚŚĞ ŝŵƉŽƌƚĂŶĐĞŽĨŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ ĨŽƌ ƚŚĞ ƐƵĐĐĞƐƐĨƵů
ŝŵƉůĞŵĞŶƚĂƚŝŽŶŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůĂĐƚŝǀŝƚǇ͕ƉƌĞƐĞŶĐĞŽĨƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶďĞƚǁĞĞŶ
ƚŚĞƚĞĂĐŚĞƌĂŶĚƐƚƵĚĞŶƚƐ͕ĂĨĂǀŽƌĂďůĞĞŵŽƚŝŽŶĂůĂŶĚĐŽŵĨŽƌƚĂďůĞĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚĨŽƌ
ƚŚĞ ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ ŽĨ ŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͕ ĂĐƚŝǀĂƚŝŽŶ ŽĨ ƐĞůĨͲĞĚƵĐĂƚŝŽŶ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ƐŽĐŝĂů
ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ ŝŶ ŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐ ĂĐƚŝǀŝƚǇͿ ƚŚĞ ĐŽŶƚĞŶƚ ŽĨ ƚƌĂŝŶŝŶŐ ŽĨ ƚŚĞ ĨƵƚƵƌĞ ƐŽĐŝĂů ĞĚƵĐĂƚŽƌƐ
;ƉƌŽǀŝĚŝŶŐ ĨƵƚƵƌĞ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůƐ ǁŝƚŚ ƚŚĞ ŽƉƉŽƌƚƵŶŝƚǇ ƚŽ ŽďƚĂŝŶ ƉƌŽĨĞƐƐŝŽŶĂůůǇ ĚŝƌĞĐƚĞĚ ŚĞĂůƚŚͲ
ƐĂǀŝŶŐ ŬŶŽǁůĞĚŐĞ ĂŶĚ ƐŬŝůůƐ͕ ĐŽŶĚƵĐƚŝŶŐ ĂŶ ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂů ŽƵƚͲŽĨͲĐůĂƐƐ ǁŽƌŬ ŽŶ ƚŽƉŝĐĂů ŚĞĂůƚŚͲ
ƐĂǀŝŶŐŝƐƐƵĞƐͿĚĞǀĞůŽƉŝŶŐĂŶĚŝŵƉůĞŵĞŶƚŝŶŐĂĐŽŵƉƌĞŚĞŶƐŝǀĞƉƌŽŐƌĂŵĨŽƌďƵŝůĚŝŶŐƚŚĞŚĞĂůƚŚͲ
ƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞƐŽĐŝĂůĞĚƵĐĂƚŽƌƐ;ďĂƐĞĚŽŶƉƌŝŶĐŝƉůĞƐ͗ƐǇƐƚĞŵĂƚŝĐĂŶĚĐŽŶƐŝƐƚĞŶƚ
ĐŚĂƌĂĐƚĞƌ͕ ŵƵƚƵĂů ƌĞƐƉĞĐƚ ĂŶĚ ďĞŶĞǀŽůĞŶƚ ƌĞůĂƚŝŽŶƐ͖ ĐŽůůĞĐƚŝǀĞ ŝŶƚĞƌĂĐƚŝŽŶ ŝŶ ƚŚĞ ƉƌŽĐĞƐƐ ŽĨ
ĨŽƌŵĂƚŝŽŶ͖ƌĞĨůĞǆŝǀŝƚǇͿǁŝůůŵĂŬĞƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨĨŽƌŵŝŶŐŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞŽĨƚŚĞĨƵƚƵƌĞ
ƐŽĐŝĂůĞĚƵĐĂƚŽƌƐŝŶƚŚĞƉƌŽĐĞƐƐŽĨǀŽĐĂƚŝŽŶĂůƚƌĂŝŶŝŶŐĞĨĨŝĐŝĞŶƚ͘
<ĞǇ ǁŽƌĚƐ͗ƐŽĐŝĂůĞĚƵĐĂƚŽƌ͕ŚĞĂůƚŚͲƐĂǀŝŶŐ ĐŽŵƉĞƚĞŶĐĞ͕ƐŽĐŝĂůͲƉĞĚĂŐŽŐŝĐĂůĐŽŶĚŝƚŝŽŶƐ͕
ĞĚƵĐĂƚŝŽŶĂůĞŶǀŝƌŽŶŵĞŶƚ͕ŚŝŐŚĞƌĞĚƵĐĂƚŝŽŶŝŶƐƚŝƚƵƚŝŽŶƐ͘
